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 VIزاده   ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮداﻳﻤﻨﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ )AR-sitirhtrA diotamuehR(آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ اﺛـﺮات . ﺑﺎ ﺳﻔﺘﻲ، درد و ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺧﻮاري و ﻧﻴـﺰ  اﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎهﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده 
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳـﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ .  داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ARه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎد
  .اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻛﺴﻴﺪان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ
ﺨﺼـﺼﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ﺗ  ﻣﺮاﺟﻌـﻪAR ﺷـﺎﻫﺪي زﻧـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ –در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي  :روش ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻫـﺮ )ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﺴﺎن 
 dooF(ﻫﺎ ﺑـﻪ روش ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺴﺎﻣﺪ ﻏـﺬاﻳﻲ  آوري داده ﺟﻤﻊ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ04ﮔﺮوه 
 دﺳـﺘﻪ 3 ﺗﻜـﺮار ﻣـﺼﺮف ﻏـﺬاﻳﻲ در )QFF(ﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨ.  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)QFF-eriannoitseuQ ycneuqerF
اﻓـﺰار  و ﻣﺠﺬور ﻛﺎي و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧـﺮم tﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  داده. روزاﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ31 .V SSPS
، ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕـﻲ (< P 0/20) ﺑﺮاﺑﺮ 3ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ : ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺮاﺑـﺮ 4/6و ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕـﻲ آب ﻣﻴـﻮه ( < P 0/40) ﺑﺮاﺑﺮ 1/7، ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه (< P 0/10) ﺑﺮاﺑﺮ ۴/٣ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
   ﻋـﺎدت ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺑـﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ. در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد( < P 0/20)
ﻣـﺼﺮف ﺑﺎدﻣﺠـﺎن % 02ﺳﻮم ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻴـﺎر و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ .  ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 5
ﺷـﻴﻮع ﭼـﺎﻗﻲ . ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﻤـﺎري ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  (.< P 0/50) ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 4در ﺑﻴﻤﺎران، ( ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن)
ﺷـﻴﺮ، ﮔﻮﺟـﻪ : ﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻫﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﺼﺮف ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﻮه و آب ﻣﻴﻮه در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، 
ﻳﺪ ﻋﻼﺋﻢ، وﻟـﻲ ﻣـﺼﺮف ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺧﻴﺎر و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪ . زا در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  آﻟﺮژي
ﻴﻮع ﺑـﺎﻻي ﭼـﺎﻗﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ آرﺗﺮﻳـﺖ ﺷ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ ARﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻼﺋﻢ 
اﻛـﺴﻴﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ آﻧﺘـﻲ . روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  اي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪـ 3        ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﺴﻴﺪان  آﻧﺘﻲـ2        روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪآرﺗﺮﻳﺖـ 1 :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎري اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﻋﻠـﺖ )AR(روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ آرﺗﺮﻳـﺖ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ 0/10ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
0001 در ARﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ . (1-4)اﺳــﺖ
   ﻛﻮدﻛــﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن1
  
  
اﻣـﺎ  در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دﻫـﺪ، AR (1).دﻫﺪﻧﻴﺰ رخ ﻣﻲ 
 و زﻧﺎن (2 و 1).ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ 06 ﺗﺎ 04ﺷﻴﻮع آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 
  ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  AR (5 و 3، 1).ﮔﺮدﻧـﺪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑـﻪ آن ﻣﺒـﺘﻼ ﻣـﻲ 3
  
  (68 S9: ﻛﺪ ﭘﺮوژه. )اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨـﺪي ﺷـﺎﭘﻮر، اﻫـﻮاز، اﻳـﺮان -اﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﺎﺑﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ د I(
  (ﻣﺴﺆولﻣﺆﻟﻒ *)
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ II(
  ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮان درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﺪي -ﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲرواﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ III( 
  ، اﻳﺮانز درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮا-ﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺪﻣﺎت و ﺧﺰﺷﻜﻲ ﭘﻠﻮمﻣﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و اﭘﻴﻮﻣﻴﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋ VI(
  
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻧﻲ   اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن  ان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪاﻛﺴﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 8831 ﺑﻬﺎر /  26ﺷﻤﺎره / ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷدورة     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 04
درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻـﻞ اﻧﮕـﺸﺘﺎن، 
  و ﻋﻼﺋﻢ آن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ (1)ﺷﻮدﻣﭻ و زاﻧﻮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
 اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ ﺧـﺸﻜﻲ (5 و 1).ﺷﺪﺻﻮرت ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ  ﺑﻪ
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري . (6 و 5، 1).ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻣﻔﺎﺻـﻞ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
  (8 و7، 2).ﻛﻨﺪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﺎﺻﻞ، دﻳﮕﺮ ارﮔﺎن
 -ﻋﻮاﻣــﻞ رژﻳﻤ ــﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟ ــﻮژي، اﻳﻤﻨ ــﻲ و ژﻧﺘﻴﻜــﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (01 و 9). ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ ARزاﻳﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در آﺳﻴﺐ 
ﻫـﺎي  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ARﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪ ﻛ ﻧﺸﺎن داده 
ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﻛ ــﺴﻴﮋن و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ در رﻓ ــﻊ اﺳ ــﺘﺮس 
 ﻳـﻚ -ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴـﺪ. ﺷـﻮد اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ
 در -ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺟﺪا ﺷـﺪه از اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ ARﻣﺎﻳﻊ ﺳﻴﻨﻮوﻳﺎل و ﺳﺮم ﺑﻴﻤﺎران 
ﺳـﺎزي ﺧﻮدﻛـﺎر، ﻤـﻦ دﻧﺒﺎل آﻏﺎز ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳ ﺑﻪ (6).ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻴﻨﻮوﻳﺎل ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 
. ﻛﻨﻨـﺪﺷـﻮﻧﺪ و اﻳﺠـﺎد ﭘـﺎﻧﻮس روﻣﺎﺗﻴـﺴﻤﻲ ﻣـﻲ ﺟﻤـﻊ ﻣـﻲ 
ﭘﺎﻧﻮس روﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ داراي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل را آزاد ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳـﻴﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ
ﺴﻴﮋن ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل اﻛ ـ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ (5).ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺛﺒـﺎت ﺗـﻮرم ( رادﻳﻜـﺎل آزاد)
 ﻧﻘـﺶ (5).ﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴـﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه در اﻳﺠـﺎد ﻫﺎي آزاد ﻳـﺎ اﻛـﺴﻴﮋن  رادﻳﻜﺎل
 ﺑـﻪ ﻋـﻼوه، اﻟﺘﻬـﺎب (11).اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻪ روﺷﻨﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل  ﮔﻮﻧـﻪ)ﻫـﺎ  روﻣﺎﺗﻴـﺴﻤﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛـﺴﻴﺪان
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ( ﺘﺮوژناﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻴ 
ﻫـﺎي اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ آﺳـﻴﺐ  دﻓﺎع آﻧﺘـﻲ (21).ﻛﻨﻨﺪاﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزي ﻣﻲ 
. ﺳـﺎزد ﻫـﺎ را ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ وﺳـﻴﻠﻪ اﻛـﺴﻴﺪان اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﻪ 
ﻋـﻼوه در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣـﺸﺨﺺ  ﺑﻪ
ﻫﺎ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  اﻛﺴﻴﺪانﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﺘﻲ 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ دﻓـﺎع آﻧﺘـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ .  دارد ARاي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه 
  (21).اﻛﺴﻴﺪان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ
ﻫـﺎي اﻛـﺴﻴﺪان در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛـﻪ آﻧﺘـﻲ 
ﻫـﺎ داراي اﺛـﺮات رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺜﻞ آﺳﻜﻮرﺑﺎت و ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ Eﺘﺎﻣﻴﻦ وﻳ.  ﻫﺴﺘﻨﺪ ARﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ 
  ﺳ ــﺎزد و ﺟﻠ ــﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ از ﻓ ــﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗ ــﻒ ﻣ ــﻲ 
ﮔﻴﺮد ﻛـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آن اﺛـﺮ ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز را ﻣﻲ 
 ARﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﺧﻄـﺮ ﺗـﺸﺪﻳﺪ . ﻣﻼﻳﻢ آن اﺳﺖ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻗﺒـﻞ از ﮔﻴﺮي ﺳﻄﻮح آﻧﺘﻲ  اﻧﺪازه (5).را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
اﻛـﺴﻴﺪان ﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﺘـﻲ دﻫآﻏﺎز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﻤـﻚ ARزاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﺳﻴﺐ 
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ AR ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ (5).ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
، Eﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  اﻛﺴﻴﺪانﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از آﻧﺘﻲ 
  (4).، ﺑﺘﺎ، ﻛﺎروﺗﻦ، ﺳﻠﻨﻴﻢ و روي دارﻧﺪCوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﺑ ــﺎ رژﻳ ــﻢ ARﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻤ ــﺎران اﺻــﻼح رژﻳ ــﻢ 
اي ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ
ﻫـﺎ، از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺰي . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اي ﻫﺎ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺻ ـﻠﻲ را در رژﻳـﻢ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ  ﻣﻴﻮه
اﻛـﺴﻴﺪان ﻣﺜـﻞ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ 
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻓﻨﻮنوﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ  ﻛﺎر ،C و Eﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ARاي ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ رژﻳﻢ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ 
 (21).ﺷـﻮد ﻫﺎي اﻳـﻦ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧـﺴﺒﺖ داده ﻣـﻲ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، روﻏـﻦ زﻳﺘـﻮن و 
ﺗﺒﻂ  ﻣﺮ ARﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اي روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﺳﺒﺰي  ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ (31).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (9). ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻫﺎ آنﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﻛﺴﻴﺪانﺣﻀﻮر آﻧﺘﻲ 
 و ARﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑـﻴﻦ رﻳـﺴﻚ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ 
 در ﻳـﻚ (4).ﺟـﺎت و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت وﺟـﻮد دارد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه 
دﻧـﺪ و ﭘـﺲ از  دا ARﺧـﻮاري را ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﺤﻘﻴﻖ، رژﻳﻢ ﮔﻴﺎه 
 را ﻣـﺸﺎﻫﺪه AR ﻣﺎه از ﺷﺮوع رژﻳﻢ، ﺑﻬﺒـﻮدي ﻋﻼﺋـﻢ 3ﮔﺬﺷﺖ 
 در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ رژﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده (41).ﻛﺮدﻧﺪ
ﻃـﻮر   ﺑﻪCاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (4). ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖARﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻮﺟـﻮد و اﻧـﺪك ﺑـﻮدن  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ داده ﺑ ـﺎ
ﻣﻨﻈـﻮر اي در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  وﻫﺸﻲﭘﮋ
اي  ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻛـﺴﻴﺪان و ارزﻳﺎﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘـﻲ 
  .ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻧﻲ   اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن  ان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪاﻛﺴﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
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  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺷﺎﻫﺪي ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن –در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 
ﮕﺎه ﺟﻨﺪي در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸ 
 ﻛﻪ AR ﺑﻴﻤﺎر زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 04ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، 
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎر روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
 ﺳـﺎل از ﻧﻈـﺮ 04- 05 زن ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﻲ 04ﺑﺎ 
. اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ 
 ﺑﻪ روش ARﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺼﺎدﻓﻲ آﺳـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻴـﺰ از ﻏﻴﺮﺗـ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺟـﻨﺲ ﺑـﺎ 
ﻃﻮر  ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻳﻜﺴﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺻــﻮرت ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑــﺎ  آوري داده ﺑــﻪ روش ﺟﻤــﻊ
  ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر از . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ ﻛــﻪ در ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ اول  ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ 3
ﻣﺸﺨ ــﺼﺎت ﻛﻠ ــﻲ و ﺷﺨ ــﺼﻲ ﺧ ــﻮد ﺑﻴﻤ ــﺎر و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
 وزن و درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺪن ،ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻦ 
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ 2ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ )ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﻤﺎري ذﻛﺮ ﺷﺪ 
ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ( ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﺪه اﺳـﺖ
 ﻳﻜـﻲ از ARﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺪت ﺑﺎﺗﻮﺟ
  در اﻧﺘﻬـﺎي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ، . ﻛـﺮد ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮد ﺑﻴﻤـﺎر ﻣـﻮاد  ﺳﺆال ﺑﻪ 2
ﺷـﻮد، ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﻤﺎري او ﻣﻲ 
  .ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ
 ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺴﺎﻣﺪ ﻣـﺼﺮف 3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ اﻋـﻢ از  ﺑﻮد ﻛﻪ )QFF(ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﺴﻴﺪان و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ 
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه و ﻧﺪرت ﻃﺒﻘﻪ  ﮔﺮوه روزاﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﺑﻪ 3در 
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻣـﺼﺮف ﺧـﻮد ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮارد را 
آوري ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤـﻊ .ﻛﻨﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ 
ﻫﺎي  ﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘSSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻫﺪ .  و ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ t
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ3 و 1ﻧﻴﺰ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دار ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ% 09در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
. ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ % 58ﺑﻮدﻧﺪ و در 
 ﻫـﺎي در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﻳـﻪ ﮔـﺮوه 
دار ﺑـﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
  .دو ﮔﺮوه اﺳﺖ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 P  ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻴﻤﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺳﻦ
  )gk(وزن 
  )mc(ﻗﺪ 
(ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪن )IMB
  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن
  14/9±31/9
  66±31/3
  551/5±6/9
  72/1±5/0
  43/3±8/2
  24/1±21/3
  96/2±41/4
  651/3±7/6
  82/3±5/7
  23/6±7/3
  0/8
  0/5
  0/7
  0/3
  0/2
  
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ 
  :اﻛﺴﻴﺪان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ
 ﺑﻴﻤﺎران و در %22/5ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺑﻪ 
ﻣـﺼﺮف ﮔﻮﺟـﻪ (. < P 0/30)زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ % 04
% 73/5زﻧـﺎن ﺑﻴﻤـﺎر و % 21/5ر دﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ 
 (.2ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ( )< P 0/20)زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
% 53زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎر و در % 7/5ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕﻲ آب ﻣﻴﻮه در 
در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف (. <P 0/10)زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
  ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي ﭘﺨﺘ ــﻪ و ﻣ ــﺼﺮف ﺳ ــﺒﺰي ﻫﻔﺘﮕ ــﻲ ﺳ ــﺒﺰي 
داري ﺧ ــﺎم، آﺟﻴ ــﻞ و ﺧ ــﺸﻜﺒﺎر ﺗﻔ ــﺎوت آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﻲ 
 ﻧـﺸﺎن 3ﻫـﺎ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ا. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .اﻧﺪ داده ﺷﺪه
ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ در زﻧـﺎن ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷـﻴﺮ ﺑـﻪ 
% 55و % 23ﺑﻴﻤـﺎر و زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
  (.< P 0/40)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻧﻲ   اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن  ان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪاﻛﺴﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 8831 ﺑﻬﺎر /  26ﺷﻤﺎره / ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷدورة     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 24
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪ ﮔـﺮوه  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه
  
    وه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮ  ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر
  ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ
  P  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
  ﺷﻴﺮ
  ﻣﺎﺳﺖ
  ﭘﻨﻴﺮ
  ﻣﻴﻮه
  ﺳﺒﺰي ﺧﺎم
  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ
  ﻧﺎن
  ﺑﺮﻧﺞ
  روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ
  روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ
  ﭼﺎي
  ﻗﻨﺪ
  ﺷﻜﺮ
  %23
  %04
  %04
  %22/5
  %25
  %21/5
  %29/5
  %23/5
  %75/5
  %05
  %59
  %27/5
  %55
  31
  61
  61
  9
  12
  5
  73
  31
  32
  02
  83
  92
  22
  %55
  %75
  %05
  %04
  %74
  %73/5
  %29/5
  %53
  %74/5
  %56
  %29/5
  %75/5
  %05
  22
  32
  02
  61
  91
  51
  73
  41
  91
  62
  73
  32
  02
  0/40
  0/1
  0/2
  0/30
  0/6
  0/20
  0/5
  0/9
  0/80
  0/1
  0/6
  0/1
  0/5
  
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣـﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﮔـﺮوه  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه
  
    ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر
  ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲ
  P  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
  ﺒﺎرﺧﺸﻜ
  ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﭘﺨﺘﻪ
  ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
  ﺟﮕﺮ
  ﻣﺎﻫﻲ
  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺣﺒﻮﺑﺎت
  ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﺮه
  ﺧﺎﻣﻪ
  آﺟﻴﻞ
  ﺳﻮﻳﺎ
  ﻗﻬﻮه
  آب ﻣﻴﻮه
  ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ
  %7/5
  %74/5
  %74/5
  %01
  %05
  %7/5
  %57/5
  %521/5
  %02  
  %01
  %22/5
  %53
  %2/5
  %7/5
  %71/5
  3
  91
  91
  4
  02
  3
  92
  5
  8
  4
  9
  41
  1
  3
  7
  %21/5
  %24/5
  %06
  %71/5
  %25/5
  %03
  %77/5
  %21/5
  %73/5
  %72/5
  %23/5
  %73/5
  %2/5
  %53
  %3/5
  5
  71
  42
  7
  12
  21
  13
  5
  51
  11
  31
  51
  1
  41
  1
  0/7
  0/9
  0/2
  0/3
  0/1
  0/10
  0/2
  0/1
  0/1
  0/40
  0/3
  0/8
  0/1
  0/10
  0/20
  
در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﭘﻨﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري 
% 01ﻣـﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﺧﺎﻣـﻪ در . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
  زﻧــﺎن ﺳــﺎﻟﻢ ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺷــﺪ % 72/5زﻧــﺎن ﺑﻴﻤــﺎر و در 
  ﻣ ــﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕ ــﻲ ﺗ ــﻦ ﻣ ــﺎﻫﻲ در زﻧ ــﺎن ﺳ ــﺎﻟﻢ (. <P 0/40)
اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف (. <P 0/10) ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻮد 4
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت 
 ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕﻲ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﺮاﺑـﺮ5زﻣﻴﻨـﻲ در زﻧـﺎن ﺑﻴﻤـﺎر  ﺑـﺎدام
  (.<P 0/20)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف % 53از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻧﻴـﺰ % 02ﺷـﻮد و ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺧﻴﺎر ﺳـﺒﺐ ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤـﺎري آن 
ﻣـﺼﺮف ﺑﺎدﻣﺠــﺎن را ﺑ ـﺎ ﺗ ــﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺧــﻮد ﻣــﺮﺗﺒﻂ 
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺮ ﺳـﺒﺐ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ % 22/5ﺷﻮد و ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﻤﺎري آن 
. دﻫﻨـﺪه ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري ذﻛـﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺨﻔﻴـﻒ ا ﺑـﻪر
ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻓـﺼﻞ % 07ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  .ﮔﺮدد زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  
  ﺚﺑﺤ
ﺻـﻮرت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺑﻪ 
 در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ روزاﻧﻪ و ﻣﺼﺮف آب ﻣﻴﻮه ﺑﻪ 
در ﻫﻤـﻴﻦ .  اﺳـﺖ ARﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد 4 و 1/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
راﺳﺘﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣﻴـﻮه در 
ﺗـﺮ ﺑـﻮده و راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر، ﺑـﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
 (5 و 4 ،2).دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ  ARﻣﺼﺮف ﻣﻴـﻮه ﺑـﺎ رﻳـﺴﻚ 
اي و رژﻳﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ ﻏﻨﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
 ﻛـﻪ (21 و 5)ش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰار ARاز ﻣﻴﻮه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در  ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ و دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮاد آﻧﺘـﻲC
اﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﻛﺮده . ﻫﺎ اﺳﺖ  ﻣﻴﻮه
  (1).ﮔﺮدد ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻲ
  وزاﻧــﻪدر اﻳــﻦ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در ﻣــﻮرد ﻣــﺼﺮف ر 
ﺑﺮﺧـﻲ . داري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣـﺼﺮف ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﺑـﺮ ﺗـﺸﺪﻳﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ . اﻧﺪﺑﻴﻤﺎري اﺷﺎره ﻧﻤﻮده 
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻧﻲ   اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن  ان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪاﻛﺴﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 34ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان     8831 ﺑﻬﺎر  /  26ﺷﻤﺎره / ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷدورة 
 راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ARﻫﺎ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ  ﺰيﺒﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳ
ﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳ (1-5).داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻛـﻪ (31-51)،اﻧـﺪ داﻧـﺴﺘﻪ  ARﺧﻮاري را ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ  ﮔﻴﺎه
 ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ،Cاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻣـﺼﺮف . اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ داراي ﺗﻮان آﻧﺘﻲ 
ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺼﺮف  ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧـﺎم ﺑـﻪ
ﺟـﻮد، ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ 
  . ﮔﺮوه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ2داري ﺑﻴﻦ  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪ ﺷـﻴﺮ و ﻣـﺼﺮف 
داري  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 2ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ 
 ﺑﺮاﺑـﺮ 2/7 و 1/7دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨـﻲ . ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد 
ه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺖ، ﭘﻨﻴﺮ و ﻛﺮ
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده، وﻟـﻲ راﺑﻄـﻪ  ﻣﺼﺮف
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داري از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﻪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻛﻢ ﭼﺮب ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻼﺋـﻢ ﺷـﺪه و از ﺷـﺪت 
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ در  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً (2)ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺷ ــﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ داﺷ ــﺘﻦ رﻳﺒ ــﻮﻓﻼوﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﺟ ــﺰء 
  .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
اﻧـﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻋﻨﻮانﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
  (51 و41). ﺷـﺪه اﺳـﺖARزا، ﺑﺎﻋـﺚ وﺧﺎﻣـﺖ ﺑﻴﻤـﺎري  آﺳـﻴﺐ
ﻤﻴﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺑﺮ ﻫ 
 ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ 7ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر، 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
  .ﻗﺮار داد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 
اي ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧﻪداري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، ﺑﻪ  ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2ﺑﻴﻦ 
.  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻮد 4 ،ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﺮف 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻼﺋـﻢ ﺷـﺪه 
 3دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ (2 و 1)اﺳﺖ،
ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺼﺮف روﻏﻦ . آن اﺳﺖ  رد
 و ﻣـﺼﺮف (31 و 9، 2)و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن را ﺳﺐ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﻋﻼﺋـﻢ 
 ﻛﻪ (2)اﻧﺪ،ﻫﺎي اﺷﺒﺎع را ﺳﺒﺐ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري داﻧﺴﺘﻪ  روﻏﻦ
  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه اول ازدﻟﻴـﻞ ﻏﻨـﻲ ﺑـﻮدن روﻏـﻦ  اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ)آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول 
ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ، ﻘﺎﻻت ﻣﺮوري ﺑﻪ اﺛـﺮ ﮔﻮﺷـﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻣ 
 و ﻧﻘـﺶ ARآﺑﺠﻮ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠـﻲ در ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺳ ــﻮدﻣﻨﺪ ﻟﺒﻨﻴ ــﺎت در ﻛ ــﺎﻫﺶ وﺧﺎﻣ ــﺖ آن اﺷ ــﺎره ﺷ ــﺪه 
اﻛـﺴﻴﺪان  اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ آﻧﺘـﻲ (61).اﺳﺖ
ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ زاﻧﻮ را ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺷـﺎره 
  .ﻧﺪا  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده،ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻲ ﻳ ــﻚ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻛ ــﻪ در داﻧ ــﺸﮕﺎه ﺗﮕ ــﺰاس روي ﻃ ــ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻣـﺎده اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻧـﺴﺒﺖ  ﻣﻮش
ﺑـﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ( AHD ﺑﻪ APE )3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  ﻫ ــﺎ ازﻗﺒﻴ ــﻞاﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ و اﻛ ــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺳــﺮم ﺧــﻮن ﻣ ــﻮش 
 ارزﻳ ــﺎﺑﻲ و ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪ ﻛــﻪ 1-LI و 6-LI، α-FNT
دار ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻧﺴﺒﺖ
ﻫـﺎي ه ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد آن را در ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﻤﺮا
  (71).ﺳﺎزد  ﻣﻄﺮح ﻣﻲARاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و دژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﻧﻈﻴﺮ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده 
ﻣﺼﺮف ﺧﻴﺎر و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﻣـﺼﺮف ﺳـﻴﺮ و 
ﺑﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس در . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ د 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي  ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ AR
ﮔﺮم ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻠﻔﻞ، ﺳﻴﺮ، ﻧﺨﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻏـﻦ ﻛﺒـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ 
 ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ %51 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ (1).درﻣﺎن ﺷﻮد 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن رژﻳـﻢ 
ﻫﺎي ﺧﻮداﻳﻤﻨﻲ و ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، واﻛﻨﺶ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
  (9).زاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﻻﻟﺖ دارد ﻧﻴﺰ در آﺳﻴﺐ
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
 و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد دو ﮔﺮوه ﺣﺎﺻـﻞ IMBﻗﺪ، 
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻧﻲ   اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ در زﻧﺎن  ان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪاﻛﺴﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 8831 ﺑﻬﺎر /  26ﺷﻤﺎره / ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷدورة     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 44
 اﻓﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده و در IMBﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ . ﻧﺸﺪ
(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 72/1±5)ﺎﻓﻪ وزن ﺑﻮده ﻣﺤﺪوده اﺿ 
و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴـﺰان ﻧﺮﻣـﺎل 
، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﻳﺎد وزن و ﭼﺎﻗﻲ اﻫﻤﻴﺖ (43/3±8/2)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 IMBدﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل، ﺑﻪ . ﻳﺎﺑﺪاي ﻣﻲ  وﻳﮋه
  داريدرﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺪن اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻫﺪ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  و
وﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه
  داري از ﻟﺤـ ــﺎظ، اﺧـ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨـ ــﻲ %34 ﺑـ ــﺪن ﺑـ ــﺎﻻﺗﺮ از 
  آﻣ ــﺎري ﺑ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ ﮔ ــﺮوه دﻳ ــﺪه ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗﻌ ــﺪاد اﻓ ــﺮاد 
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ .  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد 4ﺑﻴﻤﺎر 
 در ﺑﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺪن ﺑـﺎﻻ داﺷـﺘﻪ و AR
. ﻣﻔﺎﺻـﻞ، ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ ﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ 
داري و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ اﺛـﺮ روزه 
 ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ARﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ را در ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﻋﻼﺋـﻢ و درﻣـﺎن 
  .(31و 2)اﻧﺪ رﺳﺎﻧﺪه
رﺳﺪ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ARﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
ﺮﻣﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﺗﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﻄﻮح ﺳ ـ دﻗﻴﻖ
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑـﻮده 
. ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن اﻧﺠـﺎم آن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧـﺸﺪ 
ﻫ ــﺎي ﻏ ــﺬاﻳﻲ آﻣ ــﻮزش ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﺑ ــﺮاي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﮔ ــﺮوه 
  دﻫﻨـﺪه و ﺗـﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻋﻼﻳـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴـﻒ
  
ﻫﺎي ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﺑـﺪن، ﮔـﺎم ﻣـﺆﺛﺮي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل  روش
  .آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻴﻤﺎري 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻴﺮ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ، ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ، : ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ 
ﻣﻴﻮه و آب ﻣﻴﻮه در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و ﻣـﺼﺮف 
زا در ﺑﻴﻤـﺎران ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻲ آﻟـﺮژي ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺧﻴﺎر و . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻼﺋﻢ، وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳـﻴﺮ ﺑـﺎ 
ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ .  ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ARﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻼﺋﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ . داري ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  . راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖARﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ 
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺣـﺴﺎن ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴ 
  اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .ﺷﻮدﺣﺠﺎزي ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ 
 -ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﺪي 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ 
  .دارﻧﺪ ﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺮاز ﻣﻲو ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺴ
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstract 
Background and Aim: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease in which stiffness, 
pain, and inflammation of joints are common. It has been observed that some dietary factors can 
ameliorate or woren the disease. Vegetarian diets and dairy products have had useful effects, while 
allergic foods tend to aggravate the condition. The main objective of this study was to assess dietary 
intake of antioxidants and nutritional factors affecting the illness in women with rheumatoid arthritis. 
Patients and Methods: In this case-control study, 40 RA diagnosed female patients that had 
referred to the University clinic and 40 sex and age matched women from the patients relatives were 
selected as the case and control groups, respectively. Subjects’ dietary pattern was evaluated through 
food frequency questionnaire (FFQ) on daily, weekly and rarely intake of the main antioxidant sources. 
Data were analyzed with t and chi-square tests using SPSS software version number 13. 
Results: Daily intake of tomato and fruits in controls was respectively 3 (P<0.02) and 1.7 (P<0.04) 
times more than that of patients. Number of healthy subjects who ate tuna fish and fruit juices on weekly 
basis was 4.3 (P<0.01) and 4.6 (P<0.02) times more than patients, respectively. Consumption of peanut 
in patients was 5 times more than that of healthy subjects. Eggplant and cucumber were reported to 
worsen the symptoms of disease in about 30 and 20 percent of patients, respectively. While consumption 
of fish and garlic was associated with amelioration of symptoms in about one-forth of patients. 
Prevalence of obesity (based on body fat percent) was  4 times higher in patients compared to the 
controls (P < 0.05). 
Conclusion: Intake of tomato, fresh fruits and fruit juices, as the main sources of dietary 
antioxidants, was lower while intake of peanut-as one of the main allergic foods-was higher in patients 
compared with the control group. Eggplant and cucumber aggravated, but fish and garlic lessened the 
severity of RA. Higher rate of obesity was prevalent in RA patients. Considering the above points, weight 
reduction and consumption of antioxidant rich foods is highly recommended. 
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